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durcli kunftige Bemiihungcn gelungen seyn xvird, die vcr- 
schiedenen Glicder der beiden Reilicri zu isoiiren, ihneil 
keiue passelidere Nooienclatur zu T l i d  werden liarin, nls 
die VOII S e r u 11 a s fur die KohIenwassel.stoff-Verbinduu- 
gen vorgesohlagene. 
XIV. Ueber die chemisehe Zusnmmensetzung 
Jes Tennantits ; von J, Krr d e r n a t s c h. 
T/vir besitzen voin Tennanlit zwei Analysen, nach de- 
nen  er bestehcn sol1 aus: 
Schmcfcl 29,71 21,s 
Arsenik 11,R.L 11,5 
Kupfer 45,32 48,4 
Eisen 9,26 142 
100,16 100,9. 
Kieselerdc und Gangart 5,OO 5,o 
Erstere ist von P h i l l i p s ,  Iclztere von H e m m i n g  (s. 
B e r z  e 1 i u s Jahresbcricht, iibersetzt von W ii h I e r, JaLrg. 
XII. S. 171). 
Die Resultate beider Analysen differiren nicht un- 
bcdeutend von einauder, und sind init der  Formel, die 
Prof. H. R o s e  fur die Fahlerze gegeben, auf keinerlei 
Art in Ucbereinstirnmung zu bringen; wahrend doch die 
lufsere Beschaffenheit des Tennantits, narnentlich seine 
Krystallforrn, welche dieselbe ist, wie die dcr Fahlerze, 
zur Vermuthung bercclitiget, daCs auch seine clieniische 
Zusaininensetzung jener der FahIcrze analog s e j n  werdc. 
Es schien dcmnach schr wunschenswerth zii seyn, 
von diesem iibrigens sehenen Minerale eine neue rind 
mit allen jenen Hulfsmitteln ausgcfuhrte Analyse zu be- 
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sitzen, wclcIic die annlylisclie Chemic eu l  ihrcr gegen- 
nsrtigen Stufe von Vollkornuienheit darbietet. €Ir. Prof. 
G. l i o s c  hatte die Gute ,  mir zu diescin Zwcck so vie1 
Matcrial voii einein ‘Tennantit gef;illigst ~~iitzri t l~eilen,  als
zii eincr Analyse erforderlicli war. Es w r e n  aiifgcwach- 
senc,  zusaitiinengruppirte, te1raCdrisclie Krystalle voii 1 
bis 2 Linien Durchincsser, a n  denen, sowolil liufserlich, 
nls aucli i m  Bruche, selbst d;is bewalfriete Arige keine 
Spnr eincr freindcri Beinicngring wahrnrhmen koiinte. - 
Die Untersuchung wurde im Privatliboratorium dcs Ilrn. 
Dic Rlcthotle tler Zerlcgring, dcreii ich mid)  bcdicnte, 
war  dicselbe, w e l c h  Prof. H. l\o s e bci Gelegenbeit sei- 
ner Untersuclinn;eir fiber die in tler Katur vorl~oiniiicn- 
den niclit oxydirteii Verbindungen dps Antiinoils und Ar- 
sciiiks in dics. An:i. Btl. XV S. 456 u. ff . ,  arisfiiIirlicli he- 
scliriclien hat,  uiid welclie auf der Anwendung voii CIiIor- 
gas zur Zersetzung des gcpiilvcrten Miiicrals bcrolit. Das 
Clilor schien anfaiigs nur  eine selir schrvaclie T\:irl\unq 
arif das 3liiicralpulvcr zii haben; dcnn es crrv:irnite sich 
wcdcr,  nocli veriindcrte es seinc schwnrze Fnrbe. A1.s 
iiidesscn nach 12stiindigcin Durchstrbmcn y o n  Clilor durcli 
deli hppara t ,  die das Mineral eiithaltendc (;laskugel mit 
dcr  Flariiine eirier Spirituslainpe erwarmt wurtle, war das 
Mineral schon zurn Tlieil zersetzt; dcnii es destillirte eine 
nicht unbedeutende Menge Chlorschwefcl und Chlorarse- 
nik i n  die Flasche iibcr. Dicls Abtreiben init dcr Spiri- 
tuslampe wurde von Zcit zii Zeit wiederholt, und als zu- 
letzt, iiach IYugerer Erhitzung der Kogcl, weder Clilor- 
sclrwefel 11ocO Cblornrseiiik, sondern n u r  Eiscnclilorid 
iibergi[tg, w i d e  der Apparat nacli dcm Erkalten ails ein- 
andcr genommcn und zur weitereu Untersuchung ge- 
schritten. 
Die in der KZugel zuriichgebliebenen nicht fluchtigcn 
Chloruietallc irurden in vertlunnler Clilorwassers1ofls;liui.e 
aufgcliist, wobei sie eincii kleiiien Ruckstand von Berg- 
1’lOf.. 1-1. 1\ 0 s c  angcstcllt. 
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art, meist Quarz mit einer Spur Chlorsilber, hinterlieken. 
Xnchdein er arlf ein klcines Filtcr gebrncht, gcgliiht iiiid 
grttrogen \vortIeii, sclirnolz icli ihn  vor den1 L6ihroIire 
init Soda und silburfreiem Blei zusainincn, uiid trieb tI(*ii  
erhnltenen Bleiregulus auf einer kleiiien CapelIc von 
Beinasche ebcnlalls vor dcm Ltithrolirc ab. Icli etliiclt 
z\ynr ciii deutlich mahtnehiubares, aber nicht wYgbares 
Silbcrkorii. 
Ails der saurcn Fliissigkeit wrirde d3s Kupfer durch 
Sch\rcfeln.asscrsfoff~ns niedcrgeschlagen, und nuf  die be- 
kannfc Ai.t weifer als Oavd besfiinint. 
I)ie voiti ScfiwefelLiipfer abfillrirfe Fliissigkeit wurde 
ziir Verjngung tlcs SclitveTelM.nsserstofls erw;irint, voin nus- 
geschicdeneii Schwefel dorch Filtriition gctrennt, und Iiier- 
niif  (Ins Eiseil tlurch einen Zusatz VOII  Salpetersiiure riiid 
Ilingeres Erwsriiien der Yliissiglieit wieder zur liijclisteii 
Sfiife der Oxydafion gebraclit. Da nacli hnalogie tlcr 
Zusnmmcnsetziing, de r  Fahlerze Zink verhanden s c p  
konotc , so wurcle die Aulliisimg vorsichlig mit Aelzain- 
rnoniak neulrnlisirt, uiid hierauf dns Eisen clrircti bcrii- 
steinsatires Ainnioniak gefallt. Allciri die voiii berristcin- 
saiircn Eiseooxyd abtiltrirfe Flussiglieit blieb nach einern 
Zusatz voii ScIi~efttln.assersfoff-~~ininoiii~k klnt ,  uiitl strtztc 
selbst iiacli IYngercin Stclicii rind Erwsrincn kt*iiie Spiir 
voii Schwefelzink oder FOII eiuein andcreri SchwefeIrii(~- 
tall ab. 
In der Flasche war blors init Chlorwasserstolf,.iirirc? 
angcs:iucrtes W n s s e r  vorgcscl1l;igen worden. 
Nochdein dic Fliissigkeit voin ausgeschiedenen Schwc- 
fel getreiiiit M-ordeii, wurJc  die gebildrte Scli\vefcla~icir:: 
d u x h  Ctilorbaryriin gcfiillt, der schwefelsaure Rnryt i:l- 
trirt uiid ausgesufst, und aus der abfiltrirteii Fliis5igkrit 
- nnclidein sie vorher voni uberschiissigcn Cblorbiiryrirn 
diirch Sclw clelsiure uud Filtration des sc h w  e fclsa ti reii 
Baryts befreit morden - tlas hrscnik tlurcli eincii Sfrotri 
von Sch,~~efelrvas~erstoff~as gefillt. Das Schwefclaraenik 
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xvnrde auf ein gemogenes Filter gebraclit, und so langcr 
getrocknet, bis es nicht melir an Gewicht verlor, worauf 
man seine Qiian(it3t bestiinmte. Eine gcbyogcne Mcnge 
davon wurde in eineiu Becherglase init raucliendcr Sal- 
peterslure oxydirt, und BUS der geCundenen Schwefel- 
mcnge die des Arseniks berechuct. Ueber eine andere 
gewogene Quantitiit wurde in einer Glaskugel init zu bei- 
den Seiten aogeblaserleu Glasrohren, unter Errv;irinung, 
Wasserstolfgss gelcitet, und das reducirte Arsenik dorch 
einc Spirituslampc aus de r  Kugel und R i h e  forlgetrie- 
bcn. Es blieb aber keinc wahmebmbare Spur  vou AR- 
tiinon zuriick. 
Die voin Schwefelarsenik nbfiltrirte Fliissigkeit wurdc 
init Ammoniak neutralisirt und hierauf mit Sclimcfelwas- 
serstoff-hmrnoniak versetzt. Each Iangcrcm Stehen uricl 
lniifsigern E r w h n e n  liatte sich nur ein geringer Wieder- 
schlag von Schwefeleisen abgesetzt, der  auf einem Filter 
gesammelt, gegliiht und als Oxyd in Reclinung gebracht 
w ur d e. 
Das Ergehnifs dieser Untersuchuog war: 
Scbwefel 27,76 
Arsenik 19,lO 





Bercchnet man die Zusammenselzung eiiies antiinon- 
uud zinkfreien Fahlcrzes nach der Forinel: 
F e 4 L + 2 i u 4 i ' s ,  








Vergleicht man das Rcsriltat der Rechoung mit dem 
der Aiialyse, so sieht man sogleicli, d a k  bei letztereoi 
die Mcngc des Kupfers urn eben so vie1 zu grofs, als 
die dcs Eisens zu klein ist, und dafs wahrscheinlich ein 
l'licil Kupfer als Bisulfuret eiuen Theil des  Eiseiisulfurets 
crsetzte. Fi ihr t  man die Bcreclinung, voo dieser Ansiclit 
ansgctiend, so gelaiigt man zu einein sehr behiedigenden 
Rcsultate. 19,lO hrsenik erfordern nainlich 12,26 Schwe- 
fel, uin As zu bilden; da sich nun die Schwcfclmcnge 
tlcs Siltids zu der de r  Sulfurctc verlialten so11 \vie 3 : 4, 
so mufs die der letztercn 16,3-1 hetragen. Davon kom- 
men auf das Kupfersulfuret 4, folglich lO,S9, uud diese 
erlordern 4?,64 Kupfer, urn Cu zu bilden. Es blciben 
also 6,lO Kupfer ubrig, welche, urn €u zu bilden, 3,10 




Schwefel, urn Fe zu geben. 
Die Suinine des Schwefels vom Kupferbisulfuret und 
Eisensulfuret betriigt hiernach 5,21, also ganz nabe die 
H d f k  voii der des Kupfersulhrrets, init welcher zusam- 
men sic zii der des arseoigen Sulfids im Verhaltoik von 
16,lO : 12,26 oder wie 4 : 3 stehen. 
Die gesammtc, riach piescr nerechnuog erforderliche 
Schwefelmenge belrzgt 28,36, wHhrend die gefundene 
27,56, folglich um 0,60 zu gering ist. 
Die Formel fur den  Tennantit wZre demnach: 
I .  
Bemerkenswerth ist es iibrigens, dafs die ganze Menge 
Poggendorfpr Annd. Bd. XxxVIII. 26 
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dcs Kupfers im Tennanlit, als Sulfuret bctraclilct, geiiau 
so vie1 ScliwcftI enth2lt als das Scliwefclarsenilr ; dcr 
iibrigc Sc:Iiwcfel rcicht geratfu bin, uiii init detn Eiscii 
Sesquisiilft~rct ZII bilden. 
hls Fnhlerz ist der Tentmiitit in ~iielirfacher Bezie- 
hung intcressant: e r  ist Jns crste Reispicl cines Fatiler- 
zcs, das als electro - tieg;tLives Jletall aiissc.hlit.hlicIi iiirr 
Arseiiik eilthiilt, im Gcgc~~sa tz  zu detn rotit Professor 11. 
I\ o s e untersrtchtcn Fiiltlerze von Zillii bci Clnits~ltnl, tvt-I- 
ches, init .\usschlilh voti .ArscIiik, iiitr Atititnoii ctilliiilt; 
er entliiilt ferncr litbin Zink, itnrl zeigt cndlicii schhr nrtf- 
fnllend, dnl's die liiiliere Schwefeluiigsstufc dcs Kupfers, 
Cu, eineti 'I'hcil Eiscnsolfttrct, Fc, m e t z t ,  n i e  es sclioti 
Prof. 11. 1% o s e  bei GclcgcIibclt sciiier Untersucliung ijbcr 
die Falilerze bemerkt hat. 
-- 
In C h 1 n d n i's Kntiilt)gt:tl iiher tlic Mctcorstcinfiille 
findct innn nur ciu einzigcs Jicis1)iel aitgcfiilirt, wo eiri 
solchcr Fall eiii Scliiff n u l  tlvtn hlecre trnf. Hr. Bii b i -  
n e I, tlciii I lr .  A r  a ;; o dicw Ucincrkung titnchte, scliickte 
dcinselben dic folgetitle Sutiz vuii  Iirn. J iy r iGs .  J > O I ~ U S  
E r i c s o i i  kViI t i ian ,  eiu Scliwcde, tyat 164i als Yleiwil-  
liger iii den Dielist tlcr 1iuIl~indisct:- ostitidisc.licri (:otii- 
p a p i c .  Er et.z:itilt, difs nls das Scliiff iiiit  bcigesctz- 
tcii Segelii auf detn Meerc fulir, cine Kugel ,  weI(:lic 
ncf!t PJud wog, artf dns Verdcck fie1 wid ztvci MIct t -  
schen tildtcte. - I)ie Erz~liliiitg voii M'i 1111 3 II  lintlet 
sidi i n  eiiier schmedisclicii Satiimliii>g, die 1tii.l 211 \-i- 
singsborg, einer Iiisel iin Wet tc rnsw,  ii i  ciutm Qttnrthnncie 
gedruckt wurde (coinpi. rclld. IS%, NO. 26 p .  620) I ) .  
1 )  D e r  F a l l  i r t  offcobar derscltic,  wrlchen C h l a d n i  in seinrrn 
W e r k :  mUebcr Feuermctcore U. I. w . , ' ~  a 1 1 1  S. 79, mir ei- 
n e m  Fragczeivlien verrehen, folgcndermar3eu aufl;ilirt; uZwiscloeo 
1646 und 16% sol1 c ine  artit l'fiiod schwvrr  \lcleornaasrc a u f  
cii icm Schifl'e im 031-lnclisrtrrn Meere s w e i -  >lvnrr l i cn  gctiit1tr.t 
haben.. - Wiinsct ienswert l i  w 5 r e  cs w n t i l ,  die EIr;tilurig i i r i  
0 u i g i n a I  nrchlesen LU konoen.  denn so w i e  s i e  liicr und olrrn 
iin T e x t  gegcbcn i r t ,  h a t  s i c  w t w i y  '2:aubwiirdi:kcit. n icht  mrlnr 
alr die i lrnlichc, w c l c h e  in dies.  Ann. Bd.  XVIII S. 317 hcricl i -  
G g t  wurde.  P. 
P 
